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Ved forskrifter av 5. mars 1975 har FiskeridirektØren endret 
§§ 2 og 3 i FiskeridirektØrens forskrifter av 2. januar 1975 om 
regulering av makrellfisket 1975, forskrifter for prØvetaking og 
kontroll av fangstene. 
Endringsforskriftene trådte i kraft straks. 
Etter endringene har forskriftene fØlgende ordlyd: 
I medhold av § 3 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
23. desember 1974 om regulering av makrellfisket i 1975 har Fiskeri-
direktØren den 2. januar 1975 og den 5, mars 1975 bestemt: 
§ 1. 
Fangster av sild eller annen fisk med innblandet makrell i 
slike mengder at det er sannsynlig at fangsten kan være ulovlig er 
gjenstand for prøvetaking og kontroll av fisker og mottaker under 
lossing av fangsten. 
§ 2. 
Av fangsten tas et tilstrekkelig antall representative prøver, 
hver på minst 50 kg. Makrellen utsorteres og veies. 
§ 3. 
Hvis kontrollveiingen viser at fangsten inneholder mer enn 
20% makrell, anses den som en makrellfangst og er underlagt gjeldende 
reguleringer av makrellfisket. 
§ 4. 
De offentlige inspektØrer og autoriserte kontrollØrer foretar 
kontroll i nØdvendig utstrekning og avgir rapport til Fiskeri-
direktØren som bestemmer hva som skal foretas ved ulovlig fangst. 
§ 5. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
